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ABSTRAK 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT 
PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 
(Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah di Wilayah Ekonomi Sulawesi  
Dan Papua-Kepulauan Maluku Tahun 2015) 
 
RIZKIATI WAHYU UTAMI 
F1314160 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi PAD terhadap 
total pendapatan, umur pemerintahan, belanja pemerintah daerah serta kualitas 
pengguna laporan keuangan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Sampel 
penelitian diperoleh dengan metode purposive sampling. Terdapat 118 LKPD 
Kabupaten/Kota di wilayah ekonomi Sulawesi dan Papua-Kepulauan Maluku 
Tahun 2015 yang memenuhi kriteria penelitian.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pengungkapan 
LKPD sebesar 54.38%. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan 
analisis regresi berganda. Hasil uji dari regresi berganda menunjukkan bahwa 
kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah berpengaruh positif terhadap 
tingkat pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota wilayah ekonomi Sulawesi dan 
Papua-Kepulauan Maluku. Variabel lainnya yang terdiri dari umur pemerintahan, 
belanja pemerintah daerah serta kualitas pengguna laporan keuangan tidak 
berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. 
. 
Kata Kunci:  Kontribusi PAD, belanja pemerintah daerah, umur pemerintahan, 
kualitas pengguna laporan keuangan, tingkat pengungkapan 
LKPD. 
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ABSTRACT 
ANALYSIS OF FACTORS THAT INFLUENCE LEVEL OF DISCLOSURE 
ON LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL STATEMENT 
(Case Study on Local Government in Sulawesi Economic Corridor  
and Papua-Kepulauan Maluku Economic Corridor 2015) 
 
RIZKIATI WAHYU UTAMI 
F1314160 
 
 
This research aims to analyze the influence of contribution of own-source 
revenue, administrative age, local expenditure and quality of users on local 
government financial statement disclosure. Samples in this research are collected 
using purposive sampling method. There are 118 financial statement of local 
government district and urban district in Sulawesi economic corridor and Papua-
Kepulauan Maluku corridor that match with the criteria.  
The result of this study shows that the average level of local government 
financial statement disclosure is 54.38%. The test of this research hypothesis uses 
multiple regression analysis. The result of multiple regression analysis shows that 
contribution of own-source revenue has positive effect on level of financial 
statement disclosure of local government district and urban district in Sulawesi 
economic corridor and Papua-Kepulauan Maluku. Other variables such as 
administrative age, local expenditure, and quality of users do not significantly 
influence the level of financial statement disclosure.  
Keywords: Own-source revenue contribution, administrative age, local 
expenditures, quality of users, level of disclosure, local government 
financial statement 
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